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　 1． 日本言語学会第 142回大会において公開シンポジウム「言語におけるデキゴトの世界
とモノの世界」（司会　影山太郎）を開催（2011年 6月 19日，日本大学）。
1　共同研究の体制は次のようになっている。氏名の後の記号は所属する研究チームを表す（A＝属性叙述チーム，B＝
動詞の自他と項交替チーム，C＝複合動詞チーム，D＝語形成と意味・統語チーム）。影山太郎（A, B, C, D），岸本秀樹（A, B, C, 
D），工藤眞由美（A），仁田義雄（A），八亀裕美（A），澤田浩子（A），呉人恵（A），加藤重広（A），益岡隆志（A），沈力（A, 
C），喜多壮太郎（B），由本陽子（B, C, D），松本曜（B, C）John Whitman（B, C），Prashant Pardeshi（B, C），杉岡洋子（B, D），












お出版。第 1巻 2011年 11月，第 2巻 2012年 3月，第 3巻 2012年 5月）。
　B．動詞の自他と項交替チーム
　 4． マックスプランク進化人類学研究所との研究協力に基づき，同研究所の国際会議
“Conference on Valency Classes in the World’s Languages”（2011年 4月 14‒17日，ライプチ
ヒ）に参加し，Hideki Kishimoto and Taro Kageyama “Valency Classes in Japanese I: Standard 
Language” と Kan Sasaki “Valency Classes in Japanese II: Dialects” を発表。
　 5． 上記 4の発表内容をまとめた論文としてHideki Kishimoto, Taro Kageyama, and Kan Sasaki 
“Valency Classes in Japanese” を Bernard Comrie and Andrej Malchukov（eds.）Valency Classes: 
A Comparative Handbookに掲載（Berlin: De Gruyter Mouton，2014年出版予定）。
　 6． 上記 4の基礎資料となる自他交替データ（標準日本語および北海道方言）を “Valency 
Patterns Leipzig（ValPal）Online Database” に掲載（http://valpal.info,マックスプランク進
化人類学研究所，2013年 11月試験公開）。
　 7． マックスプランク進化人類学研究所との研究協力により，NINJAL国際シンポジウム
“Valency Classes and Alternations in Japanese” を開催（2012年 8月 4・5日，参加者延べ
250名。招待発表 17件，一般公募ポスター発表 7件）。
　 8． 上記 7の招待発表を中心に，Taro Kageyama and Wesley M. Jacobsen（eds.）Transitivity and 










12． 言語対照研究系と共同で NINJAL国際シンポジウム “Mysteries of Verb-Verb Complexes in 
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年 3月）。詳細は本稿第 4節で紹介。
　D．語形成と意味・統語チーム
14． 理論言語学の専門ジャーナル Lingua 120（2010）の日本語音韻論・形態論特集号に，
共同研究者による論文 3篇を掲載（Taro Kageyama, Yoko Yumoto, Takayasu Namiki）。
15． 影山太郎（編）『レキシコンフォーラム No. 6』（ひつじ書房，2013年 1月）に，共同
研究者の執筆による特集「日本語レキシコン入門」（8篇）を掲載。内容は『国語研
プロジェクトレビュー』第 4巻第 2号を参照。
16． Oxford Bibliographies Onlineに，日本語語形成に関する国内外の主要な研究文献を俯瞰・
解題した解説文 “Word Formation in Japanese”（Taro Kageyama）を掲載（2014年 3月）。
17． 日本語研究に関する包括的英文ハンドブックシリーズ（Masayoshi Shibatani and Taro 
Kageyama（Series Editors）, Handbooks of Japanese Language and Linguistics）の一巻として，
Taro Kageyama and Hideki Kishimoto（eds.）The Handbook of Japanese Lexicon and Word For-






























（1）　a．Wa’-k-hninu-’ ne ka-nakt-a’.（‘bed’が ‘buy’の目的語として表出された構造）
 fact-1sS-buy-punc ne Ns-bed-nsf
 ‘I bought the/a bed.’
 b．Wa’-ke-nakt-a-hninu-’.（‘bed’ と ‘buy’ が一語に組み込まれた名詞抱合構造）
 fact-1sS-bed-Ø-buy-punc


















2　本節は，2014年 2月 21日に開かれた国語研シンポジウム “Polysynthesis in the World’s Languages” での口頭発表 “Noun 
incorporation-like phenomena in Japanese: At the crossroads of polysynthesis and agglutination” の内容を略述するものである。正
確なデータと分析は，Kageyama (forthcoming, b)で述べる予定である。
影山　太郎






















































verbs）」と呼ぶのが適切である。2013年 12月に開催された NINJAL国際シンポジウム “Mys-
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Abstract: Noun-Verb compounding and Verb-Verb compounding in Japanese are shown to 
have typologically notable properties. The applicability of Japanese N-V compounding, unlike 
Noun Incorporation in polysynthetic languages, is controlled by the tensedness or finiteness of 
the verb constituents: it has little productivity with tensed or finite verb constituents, whereas it 
gains increased productivity if the verb constituents take non-finite （adnominal and gerundive） 
forms. The uniqueness of Japanese V-V compounding, on the other hand, is argued to be as-
cribed to a special group of “lexical aspectual compound verbs,” where the first member deter-
mines the argument relations of a whole compound and the second member supplies a variety 
of Aktionsart meanings to the event denoted by the first member. This type of lexical compound 
verb, a new discovery, contrasts sharply with the familiar group of “lexical thematic compound 
verbs” in which the second member determines the argument relations of a whole compound, 
with the first member semantically modifying the second member in some way or other.
